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Einleitung
Die Nutzung der Warmeenergie des Abwassers, welches aus einem
Abwasserschacht mit einer Entnahmeeinrichtung abgeleitet wird, war
Hintergrund dieser Untersuchungen. Die Untersuchung erfolgte an einem
Testschacht, welcher von der Firma Amitech hergestellt wurde und im Hubert-
Engels-Labor der Technischen Universitat Dresden mit unterschiedlichsten
hydraulischen Randbedingungen untersucht wurde.
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Abbil(lung 1 Physikalisches Modell und Simulation
Physikalischer Modellversuch
Das Modell des zu untersuchenden Teils der Abwasserleitung bestand aus
Elementen des Programmes des Herstellers Amitech mit einem Durchmesser
von 400 mm. Als Abwasserschacht wurde ein GKF-Standardschacht
DN 1000 x 12000 KR SN 1000 gewablt und far den Anschluss 1x DN 400
sowie zwei seitliche Anschlusse DN 100.
Es wurden 3 Edelstahlsiebe ftir den Abwasserabzug mit unterschiedlichen
Schlitzdaten in den Abwasserschacht eingebaut.
Ein interessantes hydraulisches Problem stellte die Ermittlung der effektiven
Durchgangsflache bzw. des daraus ermittelten Ausflussbeiwertes dar.
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Aus der Energiegleichung am Spalt ergab sich folgende Durchflussberechnung:
90*=a/·,1*.=31-a· ..1   & =B·e· Lw,lg · (*W„ +·4
La =Lspi,-Stegbreiten
fUry>hx wird dhspek=0
fk hs<y<hE wird dhsp,n = hx - y
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Abbildung 2 Systembild Berechnung
Der Wasserabzug uber seitliche Stabsiebe in einem Abwasserschacht ist mit
sauberem Wasser maglich. Die untersuchten drei Stabsiebe mit a) 2,1 mm,
b) 3 mm und c) 4 mm Schlitzweiten unterscheiden sich nur gering im
Abzugsvermagen. Der Wasserabzug durch ein Sieb wird vom Wasserstand vor
dem Sieb (Wasserstand im Kanal), vom Wasserstand hinter dem Sieb (bzw.
Wasserspiegeldifferenz am Sieb), von der Geometrie des Siebes (Offnungs-
querschnitt des Siebes) und von der Geschwindigkeit im Kanal beeinflusst.
Wasserspiegelanderungen vor dem Stabsieb im Kanal, hervorgerufen durch den
Wasserabzug, sind schwer abzuschatzen und erschweren die theoretische
Berechnung. Eine sclmellere Stramung im Kanal bedeutet geringeren Abfluss
durchdas Sieb.
Qualitative Untersuchungen mit Inhaltsstoffen im Wasser (Toilettenpapier)
zeigten, dass diese sich im hinteren Siebbereich vor das Sieb legten und das Sieb
nach und nach verstopften. Das hat eine Verringerung der effektiven
Durchstramungsflache des Siebes zur Folge und fahrt zur Verringerung des
Durchsatzes. Reinigungen bzw. Ruckspulungen sind for die Funktion des
Wasserabzuges im realen Abwasserschacht dringend erforderlich. Es wird
empfohlen eine automatische regelmaBige Ruckspulung zu installieren.
Fur eine erfolgreiche praktische Anwendung in einem Abwasserschacht wird
zur Oberpritfung des Verstopfungsverhaltens und von Maglichkeiten der
Reinigung und Spulung die Untersuchung mit realem Abwasser empfoblen.
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Stabsieb b 44 * 3 mm Schlitze und 2,5 mm Stege
-dh= 5 mm
-6r-dh = 10 mm
x dh=16 mm









Abbildung 3 Auszug aus den Ergebnissen der Wasserentnahme
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